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 چکیده
اشد. بای در ایجاد اشتغال کشور برخوردار می:  صنعت نساجی از جایگاه ویژهزمینه و هدف
منسوجات، روغن نساجی است که به منظور ایجاد یکی از مواد شیمیایی مورداستفاده در تولید 
با عبور پارچه از دستگاه پخت، دود و میست رود. سهولت در بافت پارچه و حرکت دوک بکار می
های مطرح در تصفیه هوای شود. یکی از روش) به هوا وارد می5 μm<قطرغلیظ روغن نساجی (
ی حاضر حذف است. لذا هدف از مطالعه )PSE( دهنده الکترواستاتیکآلوده به دود روغن، رسوب
 باشد.دهنده الکترواستاتیک میمیست روغن نساجی توسط رسوب
دهنده : این مطالعه، تجربی و آزمایشگاهی بر روی یک دستگاه رسوبهامواد و روش
 تغییر ولتاژ انجام گرفت.، 12vk و متصل به منبع  30×30×30mcای، در ابعاد الکترواستاتیک لوله
ا عبور هوا ب توسط واریابل انجام گرفت. ارزیابی فیلتر در شرایط واقعی و آزمایشگاهی صورت گرفت.
برداری در شرایط شوند. نمونهآوری می، ذرات روغن، یونیزه شده و جذب الکترود جمعدهندهرسوباز 
عت جریان رس. ایزوکینیتک توسط دستگاه میکروداست پرو، در ورودی و خروجی فیلتر انجام گرفت
تست از آزمون تی PSEجهت بررسی کارایی  .گیری شدای اندازههوا نیز با استفاده از انمومتر پره
 زوجی استفاده شد.
در  PSEنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که راندمان حذف ذرات روغن توسط : یافته ها
کارایی در کرونای منفی  .بود %96/1و  %44/4در حدود ترتیب خروجی کارخانه و آزمایشگاه به
، کارایی 6 vkنسبت به ولتاژ  12 vkدر ولتاژ  تر بود.بیش %0/0نسبت به کرونای مثبت حدود 
و دبی جريان هوا ارتباط  آوری کل ذراتبین راندمان جمع .افزایش نشان داد %1/0سیستم 
 ).=gis7/027داری مشاهده شد(معنی
توان برای حذف ذرات مایع از هوا مانند دود الکترواستاتیک میدهنده : از رسوبگیرینتیجه
، هزینه عملیاتی پایین و امکان بازیابی %06دلیل راندمان بیش از بهاین روش روغن، استفاده نمود 
 باشد.صرفه میمواد به فرآیند از جهت اقتصادی نیز به
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